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V á z l a t . 
I. Előkészítés, a ) S z á m o n k é r é s . A l a p m ű v e j l e t e k egész szá-
m o k k a l . 
b) Cé l k i t ű z é s . V a n n a k - e a z egész s z á m o k n á l k i sebbek? 
I I . Tárgyalás, a) A tized. 
1 d m 1 t i zed m . 
1 d m = 1 t i z ed m é t e r , 
2 d m = 2 t i zed mé t e r , 
3 d m = 3 t i z ed m é t e r és í g y t o v á b b . 
M i v e l a t ízes s z á m r e n d s z e r b e n m i n d e n s z á m , a m e l y a má-
s i k t ó l j o b b r a á l l , a t i zedrésze a t ő l e b a l r a á l l ó n a k . A tizedeket 
az egyesektől jobbra írjuk. 
A tizedes pont m e g k ü l ö n b ö z t e t i a z egészeket a részek tő l . 
A t izedes p o n t t ó l j o b b r a á l l ó s z á m d m v a g y i s tizedméter, 
1 d m =c 0.1 m . 
b) Részletösszefoglalás. Begyakorlás. 
c) A század. 
E g y egészben v a n t í z t i zed . 
1 c m = 1 s z á z a d mé t e r , 
2 c m = 2 s z á z a d m é t e r és í g y t o v á b b . 
100 c m — 100 s z á z ad m é t e r , a z a z e g y egész mé t e r . Begya-
korlás. 
E g y egészben v a n s z á z száziad. 
1 m m a m é t e r ezredrésze , v a g y i s 1 ezred m é t e r ; 
1 m m = 1 ezred m é t e r és í g y t o v á b b . 
1000 m = 1000 ezred mé t e r , a z a z 1 egész mé t e r . 
E g y egészben v a n 1000 ezred. 
E g y t i z edben v a n 10 s z á z ad m . 
E g y t i z edben v a n .100 ezred m . 
E g y s z á z a d b a n v a n 10 ezred m . 
e) T i z edess z ámok í r á s a és í r a t á s a . ( S z á m v o n a l o n . ) 
f) T i z edes s z ámok k i m o n d á s a . 
g ) T i z e d e s s z á m o k i g a z í t á s a . (5 t i zede t 1 egészre.) 
I I I . Összefoglalás, a ) H o g y a n í r j u k a t i zedet , s z á zado t , 
ezredet? 
b ) H á z i f e l a d a t . 
1943. j a n u á r 3. hete . Olvasmánytárgyalás. 
Y . O S Z T Á L Y . 
A tanítás anyaga: A r a n y J á n o s élete. 
Nevelési céh A m a g y a r f ö l d , n é p és n ép s zok á sok szeretete, 
t ő sgyöke res m a g y a r nye l v e . 
Szemléltetés: É l e t r a j z á b ó l . F i a m n a k . E p i l ó g u s . C s a l á d i k ö r . 
V á z l a t . 
I. Érdeklődéskeltés. N i n c s a v i l á g o n i r o d a l o m , m e l y n e k 
l e g n a g y o b b k ö l t ő i j o b b a n k i f e j e z n é k n e m z e t ü k sze l l emét e i l y 
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394, 
t e l j esen é r t h e t ő k v o l n á n a k a n é p s z á m á r a , m i n t n á l u n k P e t ő f i 
és A r a n y J á n o s . A n e m z e t i és nép i es n á l u n k , n e m i r o d a l m i 
e lv , h a n e m v e l ü k szü le te t t t e rmésze t d o l g a . 
A r a n y i s a n é p b ő l s z á r m a z o t t , m i n t P e t ő f i . 
b) Célkitűzés. 
I I . Tárgyalás. A r a n y J á n o s élete. 
M é g a s z a b a d s á g h a r c e l ő t t k e z d t e m e g p á l y á j á t a leg-
n a g y o b b magya , r e lbeszé lő k ö l t ő : A r a n y J á n o s . 1817 m á r c i u s 
2-án sz. N a g y s z a l o n t á n . S zü l e i , A r a n y G y ö r g y és M e g y e r i S á r a 
ref . f ö l d m í v e s e k v o l t a k . 16 éves k o r á i g a n a g y s z a l o n t a i iskolá-
b a n t a n u l t , i n n e n m e n t á t a deb recen i k o l l é g i u m b a . M i v e l 
s z ü l e i n e m t á m o g a t h a t t á k , m á r d i á k k o r á b a n k é n y t e l e n vo l t 
ke rese t u t á n n é z n i . E l e m i i s k o l a i t a n í t ó s á g o t v á l l a l K i s ú j -
s z á l l á s o n s e g y esz tende i m e g t a k a r í t o t t k e r e s m é n y é v e l t é r t 
v i ssza Debrecenbe . A z i s ko l a n e m t u d t a l e k ö t n i ő t sem. B e á l l t 
e g y k ó b o r s z í n t á r s u l a t b a , a z u t á n h a z a t é r t (1836). O t t h o n nyo-
m o r v á r t a : a t y j a m e g v a k u l t , a n y j a m e g h a l t . M o s t á l l á s u t á n 
n é ze t t s a sza t lon ta iak m e g v á l a s z t o t t á k t a n í t ó n a k , m a j d í rnok-
n a k , u t ó b b j e gy z ővé . F e l e s é g ü l v e t t e E r c s e y J ú l i á t , e g y r e 
n a g y o b b k e d v v e l m é l y e d t i r o d a l m i t a n u l m á n y o k b a . P o n y v a 
f ü ze t ek m e l l e t t o l v a s t a a d e á k t ö r t é n e t í r ó k a t és k ö l t ő k e t , ame l-
l e t t Tassé t és M i l t o n t , n é m e t és f r a n c i a n y e l v t a n t t a n u l t . 
S c h i l l e r t o l v a s t a , a m a g y a r o k k ö z ü l G v a d á n y i t és C s o k o n a i t . 
A z u t á n e lővesz i H o m e r o s t ós S h a k e s p e a r e t , n é m e t f o r d í t á s b a n . 
N é h á n y é v m ú l v a a l j e g y z ő l e t t a v á r o s n á l . M i k o r m e g n ő s ü l , 
k i j e l e n t i : n e m o l v a s t öbbe t , h a n e m éil c s a l á d j á n a k , lesz közön-
séges e m b e r , m i n t m á s . 
A h i v a t á s t a z o n b a n n e m lehe t e l f o j t a n i . É l e s szeme soka t 
m e g l á t o t t a m e g y e i élet f o n á k s á g a i b ó l : t i s z t ú j í t á s o k kortes-
csa t á i t , e r ő s z a k b a f o j t o t t m e g y e g y ű l é s t , n é p b o l o n d í t ó szá jhősö-
ke t , a t á b l a b í r ó - v i l á g e l m a r a d o t t s á g á t , a m e l y a k k o r m á r 
g i í n y o l t vo l t . K e s e r ű s é g é b e n e g y n a g y s z a t í r á b a fog . ( A z el-
veszet t a l k o t m á n y . ) B e n n e v a n ebben a k o r m i n d e n p o l i t i k a i 
e s zmé j e : ős iség , ö r ö k v á l t s á g , v édegy l e t , v a s ú t , v í z s z a b á l y o z á s , 
b ö r t ö n ü g y , m i n d b a d a r m ó d o n . A g ú n y o s t a r t a l o m m e l l e t t 
a rég ies eposz t is k i f i g u r á z z a . E k k o r h i r d e t p á l y á z a t o t 
a K i s f a l u d y T á r s a s á g n é p i e s eposzra . A r a n y f e l k ü l d i az t , 
a p á l y a d í j a t e l nye r i , a tetszést kevósbbé , p e d i g nj incs b e n n e 
e g y g o m b o s t ű n y i h e l y sem, ho(l s ze l l em ne v o l n a . 
A z ü lés , m e l y a fe lő l d ö n t ö t t (1847 I I . 4) ú j p á l y a t é t e l t 
t ű z ö t t k i k ö l t ő beszé lyre , a m e l y n e k hőse v a l a m e l y a n é p a j k á n 
é l ő t ö r t . s z e m é í l y . . . 
E z a h í r m e g k a p t a A r a n y t : m i n t h a egyenesen nek i szó l t 
v o l n a . T o l d i a k h a j d a n S z a l o n t a f ö l d e s u r a i v o l t a k : A r a n y 
j e g y z ő i l a k á n a k u d v a r á r a o d a l á t s z o t t a c s o n k a t o r o n y , a Told i-
v á r ő r t o r n y a . M i n d e n k i t u d t a a To l d i -pus z t a he lyé t . A r a n y 
sziinte e g y l e vegő t sz í t t hőséve l , k i n e k a l a k j á t a h e l y i h agyo-
m á n y é l tet te . Ú j r a e l o l v a s t a l l o s v a i S . P é t e r n e k h i s t ó r i á j á t 
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s egyszer re e l ő t te á l l t T o l d i a l a k j a , m e g j e l e n t a z i sme r ő s h a t á r-
b a n i t t is, o t t is. A k r ó n i k u s é nekben k ü l ö n á l l ó n a k , k e r e k n e k 
é r z i T o l d i i f j ú s á g á t , beér i a n n y i v a l . A z e semenyeke t o k o z a t i 
k a p c s o l a t b a hozza , e g y i k e t a m á s i k b ó l vezet i le, é ie tet ö n t a z 
a l a k o k b a . I t o s v a i k é t s z a v á b ó l b ü t ö s s z o l g á b ó l — f o r m á l j a 
Bencé t , T o l d i m é b a n m e g r a j z o l j a e l h a l t é d e s a n y j á t . E jedexxues-
n e k n i n c s e n e d d i g p á r j a i r o d a l m u n k b a n . M i n d e n a l a k u t o l s ó 
•csepp v é r é i g m a g y a r . Ös természetesség él b e n n ü k , i n d u l a t a i k 
.a f e l s z í n en v a n n a k , é r z é sük n y e l v ü k ö n , A k ö r n y e z e t a m a g y a r 
f ö l d képe , a To ld i-ház élete a gyepszé len , a s z é n aho r d á s , sütés-
főzés ; m i n t h a m a f o l y n a e l ő t t ü n k . A m é l t a t l a n h e l y z e t b e n 
s í n y l ő d ő i f j a b b f i ú , a j ó é d e s anya , e l köve te t t h i b a u t á n a buj-
dosás , a n a g y p o l c r a j u t á s ; m i n t h a csak n é p m e s é t o l v a s n á n k . 
A z e l ő a d á s a n é p i mesé lőé , j o b b a n m o n d v a a n n a k m ű v é s z i 
m á s a . S z e m t a n u k é n t beszél , o t t v a n hőse s a r k á b a n , o l v a s gon-
d o l a t a i b á n , t a l á l g a t j a , m i t tesz, és t a n á c s o k a t a d n e k i k . Ezze l 
e l ő r e j á t s s z a a h a l l g a t ó k érzései t . N y e l v é t , egyes so ra i t n é p 
• d a l o k k a l l ehe t p á r h u z a m b a á l l í t a n i . 
N e m l ehe t k ö l t ő i m ű e n n é l m a g y a r a b b , s em m ű v é s z i b b . 
H a n g u l a t a a k o r h o z : a m e l l ő z ö t t tes tvér , a k i de rékségéve l fel-
k ü z d i m a g á t , m i n t e g y a m a g y a r n é p n e k , a k o r p o l i t i k a i v á gya i -
n a k meg tes tes í t ő j e . 
A b í r á l ó k , m i n t h a összebeszéltek v o l n a , e g y m á s u t á n 
u g y a n a z o n m ű n e k í t é l i k a d í j a t . K ö z t ü k o t t v o l t V ö r ö s m a r t y 
is. A z ü l é s le lkesedése a j u t a l m a t 15 a r a n y r ó l h ú s z r a eme l te . 
— E h í r e k r e P e t ő f i e l k é r t e a t á r s a s á g t ó l a k é z i r a t o t , e l r a gad t a-
t á ssa l o l v a s t a s r ö g t ö n k ö l t e m é n n y e l és levé l le l kereste f ö l 
A r a n y t . P e t ő f i , A r a n y a n ép i e s kö l tésze te t emeflik m ű v é s z i 
m a g a s l a t r a . 
A r a n y szerete t t e l r e j t ő z n i t á r g y a i m ö g é . A s z a b a d s á g h a r c 
i d e j é n P e t ő f i a j á n l a t á r a a k o r m á n y V a s Ge reben me l l e t t 
r á b í z z a e g y n é p l a p szerkesztését , ebbe p o l i t i k a i c i k k eke t í r 
s b u z d í t ó verseket . A s z a l o n t a i n emze t ő r s égge l h e t eken á t o t t 
v a n A r a d o s t r o m á n á l . 1849-ben b e á l l f o g a l m a z ó n a k a be lügy-
m i n i s z t é r i u m b a . A z orosz k ö ze l ed t ének h í r é r e h a z a siet család-
j á h o z , S z a l o n t á r a . — A s z a b a d s á g h a r c leveretés© a z ő é le té t is 
f e l d ú l t a . A j e g y z ő l a k o t á t ke l l e t t a d n i a u t ó d á n a k . M e g t a k a r í -
t o t t í r ó i d í j a i b é l egy k . s h á z a t ve t t , o t t v o n t a m e g m a g á t . 
H e t e k e n ke r e s z t ü l f e l ö l t ö zve v i r r a s z t o t t á k á t á z é j t s z a k á t , 
. m i n d e n k a t o n a i ő r j á r a t t ó l re t t egve , h o g y m o s t ö t f o g j á k el, 
a n é p l a p vo l t szerkesz tő jé t . Szerencsére e g y . v o l t i s k o l a t á r s a , 
e g y f ő s z o l g a b í r ó m a g a m e l l é ve t te í r n o k n a k . 1850-ben T i s z a 
Lajos, ' B i h a r h a t a l m a s a d m i n i s z t r á t o r a Gesz t re h í v t a , D o m o k o s 
f i a m e l l é n eve l ő nek . í g y t é r t v i s s za a z i r o d a l o m h o z , 1851-ben 
N a g y k ő r ö s ö n t a n á r ( N a g y i d a i c i g á n y o k . ) B a l l a d a ko r s z ak . 
B u d a p e s t r e j u t a z A k a d é m i a f ő t i t k á r a . 12 év u t á n n y u g a l o m b a 
v o n u l , 1882-ben h a l t m e g . 
I I I . Összefoglalás. 
